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Encargado de la Sección Zoológica del Museo de La Plata
Ocupado de la catalogación de las colecciones ornitológicas
del Museo, encontré una cantklad de pieles que el señor Gui-
llermo F. Gerling había coleccionado durante sus viajes que hizo,
en 1896, en la provincia de Salla y en el año siguiente en Jujuy.
La colección reunida por el citado naturalista abarca ciento
setenta y ocho especies, entre las cuales hallé un Tiránido del
género Muscisaxicola nuevo, aún no descripto, y trece especies
nuevas para la avifauna argentina.
La mayor parte de las aves han sido encontradas también
en la vecina provincia de Tucumán y á pesar que las ha publi-
cado el doctor Miguel Lillo en su reciente trabajo ('), vuelvo á
citar las especies en la presente enumeración, quedando asi
catalogado oficialmente parte de nuestras existencias.
He adoptado el orden que sigue Mr. R. Bowdler Sharpe en
su lista de aves, actualmente en publicación y aparecida hasta
la familia de los Certidos inclusive.
Las especies nuevas para la ornitología argentina son seña-
ladas con un asterisco y son las siguientes:
(') Miguel Lillo; Enumeración sisteiiiútica Je las aves de la Provincia
de Tucumán. «Anales <lel Museo Nacional de Buenos Aii-es», tomo VIH
(serie 3s tomo I), i)Aginas 169 á 221; 1902.
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Tinamotis pentlandi Vig.
Aramides chiricote (Vieill.) Hartl.
Larus serranus Tsoh.
Alopochen jubatus (Spix) Shpe.
Merganetta armata (iould
Momotus nattereri Sclat.
Oreotrochilus estellae (D'Orb. & Lafr.) Gould




Muscisaxicola morenoi Bruch: n. sp.
Horizopus ardesiacus (Lafr.) Oberh.
Stelgidopteryx ruficollis (Vieill.) P>AÍrd.
Orden RHIlIFORMES
Fam. RHEIDAE
1. Rhea americana (L.) Lath. Salta.
Orden TINAMIFORMES
Fam. TINAMIDAE
3. Crypturus tataupa (Temm.) Licht. :\Iacho: Salta, Oran, 25. VI. 96.
o. Nothoprocta pentlandi (Gray) Sclat. & Salv. Ambos sexos; Salta, Rosa-
rio de LeriiKi, IX. DO.
4. Nothoprocta ornata (Gray) Sclat & Salv. Hembra; Jujuy, Santa Catali-
na, 4. III. 97.
.5. Nothura darwini Gray; Macho; Salta, 27. VIH. 96.
0. Nothura boraquira (Spix) Wagl. Macho; Salta, 27. VIII. 96.
7.*Tinamotis pentlandi Vig. Hembra; Jujuy, Santa Catalina, l'i. V. 97.
Orden GALLIFORMES
Fam. CRACIDAE
8. Penelope obscura Illig. Ambos sexos; Salta, Departamento Oran, V. 96.





1(1. Columba maculosa Temin. Riacho; Salta, Rosario de Lerma, IX. OC.
Fau. PERISTERIDAE
II. Zenaida auriculata (De.s Murs) Bp. Ambos sexos; Salta, Oran, 10.
VI. ytí.
13. Gymnopelia erythrothorax (Meyen) Sclat. & Salv. Ambos sexos; Saltn,
La Poma. Vlll. IKi.
I'!. Columbula picui (Tenini.) Bp. Ambos sexos; Salta, Oran, V.— VIII. 96.
l'i . Cliamaepelia talpacoti (Temrn. & Knip.) Selb. Macho; Salta, Cerrillos,
V. 97.
1.5. Metriopelia melanoptera (Mol.) Bp. Macho: Jujuy, Santa Catalina,
'.I. III. !17.
U'i. Metriopelia aymara (D'Orb.) Bp. Hembra; Jnjuy, Santa Catalina,
111.97.
17. Leptoptila chloroauchenia Oicjl. t<c Salvad. Ambos sexos; Salta, Oran
y Rosario de Lerma, IV.— VIII. 9tí.
Orden RALLIFORMES
Fam. RALLIDAE




19. *Larus serranas Tsch. Hembra; Jujiiy, Santa Catalina, III. 97.
Orden CHARADRIIFORMES
Fam. THINOCORYTHIDAE
20. Thinocorys orbignianus Geoílr. ik Less. Ambos sexos; Jujny, Santa Ca-
talina, 111. 97.
Fam. CHARADRIIDAE
31. Oreophilus ruficollis (Wagl.) Liclit. Hembra; Jujuy, Santa Catalina,
22. III. 97.
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•22. Ptiloscelis resplendens (Tscluidi) Bp. Hembras; Jnjii}', Santa Catali-
iiM, III. 07.
20. Belonopterus cayennensis (dm.) Reichenb. Hembra; .Salta, 24. VIII. 96.
21. Aegialitis collaris (Vieill.) Salvin; Macho; Salta, Oran, 27. V. 96.
25. Helodromas solitarius (Wils.) Shpe. Hembra; Salta, Oran, 25. V. 96.
Orden ARDEIFORMES
Fam. ciconiidae
2ij. Tantalus loculator L. Hembra; Salta, Oran, 22. VI. 9(i.
Fam. ARDEIDAE
27. Herodias egretta (Wils.) Giindl. Hembra; Salta, Oran, 1'/. VI. 96.
2S. Nycticorax tayazu-guira (VieiU.) Shjie. Ambos se.xos; •Iiijuj', Santa
Catalina, 111. 97.




30. Cairina moschata (L.) Flem. Hembra; Salta, Oran, IV. 96.
31. Dendrocygna fulva {(4in.) Haití. Hembra; Salta, Oran, V. 96.
32. *Alopochen jubatus (Si^ix) Shiie. Hembra; Salta, Oran, 29. IV. ÜO.
33. Anas cristata (jin. Ambos sexos; Jujuy y Salta, sobre alturas consi-
derables.
34. *Nettion oxypterum (Meyen) Gray; Ambos sexos; Salta, VIII. !t6.
Jnjiiy, 111. 97.
35. Nettion brasiliense (Briss.) (tray; Ambos sexos; Salta, Oran, 24. VI. 96.
36. Dafila spinicauda (Vieill.) Bp. Ambos sexos; Jujuy, Abra Pampa.
H. 97.
37 *Merganetta armata Gould; Hembra; Jujuy, Santa Catalina.
Orden CATHARTIDIFORMES
Fam. CATHARTIDAE
3.S. Sarcorliamphus gryphus (L.) Stepli. Observado en las provincias dt.
Salta y Jujuy.
o'*- Gypagus papa (L.) lllig. Ambos sexos; Salta, VI. 96.
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W. Catharistes urubú (Vieill.) Vieill. Maelio; Sult;i, Oran, III. 96.
11. Cathartes aura (L.) Illig. Ambos snxos; Salta, Oran, V. 96.
Orden ACCIPITRIFORMES
F.\M. FALCONIDAE
'í2. Polyborus tharus (Mol.) Strickl. Ambos sexos; Salta, Oran, V. 96.
48. Ibycter megalopterus (Meyen) Shpe. Machos; Salta, Oran, V. 96.
'í'í. Milvago chimango (Vieill.) Darw. Macho; Salta, Oran, V. 96.
'i.j. Circus cinereus Vieill. Macho; Salta, Departamento Rosario, VIII. 96.
'i6. Geranospizias gracilis (Temía.) Kaup; Ambos sexos; Salta, Oran, 19.
V. 96.
47. Parabuteo unícinctus (Temiii.) Ridgw. Ambos sexos; Salta, Oran,
\'. 1J(;.
4S. Tachytriorchis albicaudatus (Vieill.) Shpe. .imbos sexos, Salta y
.lujuy, 111. 06 y III. 07. resp.
'i9. Geranoaétus melanoleucus (Vieill.) Strickl. Ambos sexos; Salla, Oran,
v.-ix. '.k;.
M. Rupornis pucherani (.1. & E. Verr.) Shpe. Ambos sexos; Salta, Oran,
V. 96.
.")!. Rosthramus sociabilis (Vieill.) Strickl. Injiiy, Santa (Jatalina.
.t3. Elanus leucurus (Vieill.) Bp. Ambos sexos; Salta y Jujny, 19. IX. 96
y II. 97 resp.
53. Spiziapteryx circumcinctus (Kaup) Kaup; Ambos sexos; Salta, Oran,
V. 96.
."/i. Falco fusco -caerulescens Vieill. Hembras; Salta, Departamento de
Lernia.
.j5. Cerchneis cinnamomina (Swains.) Shpe. Ambos sexos; Salta, Oran;
IV. V. V IX. 96.
Orden STRIGIFORMES
Pam. bubonidae
56. Bubo magellanicus Gra. Hembra; Jujuy, Santa Catalina, I. III. 97.
57. Speotyto cunicularia (Mol.) Ritlgw. Ambos sexos; Salta, Departamento
de Lerma, 14. VIII. 96.




5f). Strix perlata Liclit. Macho; Jnjuy, Santa Catalina, IV. 97.
Orden PSITTACIFORMES
Fam. PSITTACIDAE
6Ü. Ara aureicollis Cass. Ambos sexos; Salta, Departamento Ttran, 1.5.
IV. 96.
til. Conurus acuticaudatus (Vieill.) Gray; Ambos sexos; Salta, Valle ile
Lerma, XI. 96.
62. Conurus mitratus Tsch. Ambos sexos; Salta, Valle ele Lerma, VIII. 96.
63. Cyanolyseus patagonus (Vieill.) Bp. Ambos sexos; Salta, Departa-
iiiuntú Viña, IX. 96.
6'i. Pyrrhura molinae (Mass. & Souancé) Bp. Ambos sexos; Salta, De-
partamento Oran, V. 96.
65. Myopsittacus monachus (BocM.) Salvad. Ambos sexos; Salta, Depar-
tamento Oran. 7. V. 96.
66. Bolborhynchus orbigni (Bp.) Souancé; Macho; Jujuy, Santa Catalina,
III. 97.
67. Bolborhynchus aymara (D'Orb.) Souancé; Macho; Salta, Departa-
mento Oran.
68. Amazona aestiva (L.) Shpe. Ambos sexos; Salta, Departamento Oran,
VI. 96.
69. Amazona tucumana (Cab.) Shpe. .\inbos sexos; Salta y Jujny, VIII.
96 y VI. 97 resp.
7U. Pionus maximiliani (Kulil) Wagl. Ambos sexos: Salta, V. 96; Ju-
juy, 27. III. 97.
Orden CORACIIFORMES
Fam. ALCEDINIDAE
71. Ceryle torquata (L.) Boie; Ambos sexos; Salta, Oran, IV. 96.
72. Ceryle americana (Gm.) Boie; Ambos sexos; Salta, IV. y VIII. '.Hi.
Fam. MOMOTIDAE




7'i. Podager nacundá (Vieill.) Cab. Heiubríi; Salta. Oran, IS. V. 06.
75. Hydropsalis furcifera (Vieil.) Bp. Macho; Salta, Valle de Lorma,
VIII. 96.
Fam. CYPSELIDAE
7<!. Cypseloides fumigatus (Streub.) Sclat. Machos; Salta, Oran, 2'i. IV. 96.
Fam. TROCHILIDAE
77. Patagona gigas (Vieill.) Bp. Macho; Salta, (Jran.
7.S. Chlorostilbon aureiventris (D'Orb. i!>c Lafr.) Goukl; Ambos sexos;
Salta, Oran.
79. *Oreotrochilus estellae (D'Orb. & Lafr.) Gould; Ambo.'; sexos; •Tujuy,
Santa Catalina, III. 97.
80. Lesbia sparganura (Shaw) Bp. Macho; Salta, Valle de Lerma, VIII. 96.
Orden TROGONES
Fam. TROGONIDAE
.SI. Trogon variegatus Spix; Ambos sexos; Salta, Oran, VI. 96.
Orden COCCYGES
Fam. CUCULIDAE
8i. Piaya cayana (L.) Less. Ambos sexos; Salta, Oran, V. 96.
8.:!. Crotophaga ani L. Ambos sexos; Salta, Oran, IV. y V. 96.
Si. Güira güira (Gm.) Shelley; Hembra; Salta, V. 96.
Orden SCANSORES
Fam. RHAMPHASTIDAE
85. Rhamphastos toco !\Iflll. Ambos sexos; Salta, Oran, VI. 96.
Orden PICIFORMES
Fam. BUCCONIDAE
86. Buceo striatipectus Sclat. Ambos sexos; Salta, (.)ran, VI. 96.
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Fam. PICIDAE
87. Colaptes rupicola DOib. Ambos sexos; Salta, IX. 96. Jujuv- (Puna),
III. 97.
8.S. 'Chloronerpes chrysochlorus (Vieill.) Gra}", Ambos sexos; Salta, Oran.
12. VI. 96.
89. Chloronerpes rubíginosus (Swains.) Swains. Ambos sexos; Salta,
Oran, V. y IX. 96.
W. Chrysoptilus cristatus (Vieill.) Ambos sexos; Salta, (Jraii, III. 96.
91
.
Melanerpes candidus (Otto) Ilarg. .Vmbos sexos; Salta, (.)ian, IV y
V. gci.
92. Melanerpes cactorum (Laír. lV DOrb.) Ilaig. Ambos sexos; Salta,
III. y VII. 96.
93. Veniliornis frontalis (Cab.) fJberh. Ambos sexos; Salta, I. y VI. 96.
9i. Campophilus leucopogon (Valenc.) Harg. Ambos sexos; Salta, Oran,
IV. y VI. lii;.
9"). Picumnus cirrhatus Temm. Machos; Salta, Oían, III. 96.
Orden PASSERIFORMES
Fam. FORMICARIIDAE
96. Thamnophilus major Vieill. Ambos sexos; Salta, Oran, III. 96.
97. *Thamnophilus gilvicoUis Pelz. .\mbos sexos; Salta, Oran, 1'2. VI. 96.
9.S. Thamnophilus ruficapillus Vieill. Hembra; Salta, Rosario de Lerma.
9. IX. 96.
Fam. DENDROCOLAPTIDAE
911. Geositta rufipennis (Burm.) Giebel; Machos; Jujuy, Santa Catalina,
',. III. 97.
l(J(t. Furnarius cristatus Burm. ;\Iachú; Salta, 2. VI. 96.
101. Upucerthia luscinia (Burm.) Sclat & Salv. Macho; Salta (Viña), 3(1.
VIII. 96.
102. Cinclodes fuscus (Vieill.) Sclat. Ambos sexos; Salta, Departamento
líosario. Vil. 96.
KW. Cinclodes bifasciatus Sclat. Macho; Salta, Departamento Rosario, 26,
IX. 96.
lO'i. Leptasthenura fuliginiceps (Lafr. & D"Orb.) Sclat. & Salv. .\mbos
sexos; Salta, Valle de Lerma, VIII. 96.
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105. Synallaxis frontalis Pelz. Muchos; Salta, Oran, V. 0(5.
lOi;. Siptornis striaticeps (1)'( )ib. & Lafr.) Sclat. Macho; Salta, 8. VJII. 96.
107. Phacelodomus rufifrons (Max W.-N.) Reichonb. Macho: Salta, Ro-
sario lie Lernia, IX. 00.
](JS. Xenicopsis oleagineus (Sclat.) Shpe. Macho; Salta, (Jran, VIII. 9(J.
100. Xiphocolaptes major (Vieill.) Sclat. Hembra; Salta, Departamento
Rosario, 14. XI. 06.
110. Picolaptes angustirostris (Vieill.) Bp. Ambos sexos; Salta, Oran,
V. y Vil. 06.
111. *Dendrocolaptes pallesceus Pelz. x\mbos se.xos; Salta, Oían, V. 06.
Fam. TYRANNIDAE
¡r,'. Agriornis striata GouM; Machos; Salta, Valle de Lerma, VII. 06.
Ib-i. Agriornis maritima (DOrb. & Lafi-.) (iiay; ^Machos; .Jiijuy, Santa Ca-
talina, III. o;.
U'i. Taenioptera coronata (Vieill.) Ilai-tl. .Vmbos sexos; Salta, Oran,
V. y VI. 96.
ll.j. Taenioptera impero (Vieill). Hartl. .\mbos sexos; Salta, Departamento
Lerma, VIII. 06.
lili. Cnipolegus anthracinus Ileine; Machos; Salta, Rio Las Piedras, 12.
V. 06.
117. *Muscisaxicola morenoi n. sp. Macho; Jujuy, Santa Catalina, III. 97.
lis. Muscisaxicola grísea Tacz. Macho; Jnjuy, Santa Catalina, 12. III. 07.
110. »Muscisaxicola flavinucha Lafr. Machos; .Jujuy, Santa Catalina, III. 07.
120. Muscisaxicola ruflvertex DOrb. & Lafr. Macho; Jujuy, Santa Cata-
lina, 12. III. 07.
121
.
Centrites niger (Bodd.) Cab. ^: Heine: Machos (juv.); Salta, Oran,V. 96.
122. Euscarthmus margaritaceiventris (DOrb. & Lafr.) Sclat. lü, Salv.
Hembra; Salta, Oran, V. 06.
12o. Phylloscartes ventralis (Temm.) Cab. & Heine; Hembra; Salta, Oran,
VS. V. 06.
12'i. Anaeretes flavirostris Sclat. eV Salv. Macho; Salta, 14. VIII. 06.
12.J. Empidagra suirii (Vieill.) Cab. & Heine; Hembra; Salta, Oran, 9.
IX. 96.
126. Pitangus bolivianus (Lafr.) Lafr. Ambos sexos; Salta, Oran, IV. y V. 96.
127. Myiodynastes solitarius (Vieill.) Sclat. Macho; Jujuy, I. 97.
128. Pyrocephalus rubineus (Bood.) Cab. & Heine; Macho; Salta, IX. 06.
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129. Sayornis cineracea (Lafr.) Schit. Macho; Snlta, Oran, 17. VIH. 96.
130. *Horizopus ardesiacus (Lafr.) Oberh. ¡Macho; Salta, Oran, 20. VI. 96.
131. Myiarchus tyrannulus (P. L. S. Müller) White; Ambos sexos; Salta,
Oran, VI. 96.
132. Tyrannus melancholicus Vieill. Hembra; Salta, Oran, V. 96.
1.33. Muscívora tyrannus (L.) Shpe. Hembra; Salta, V. 96.
Fam. COTINGIDAE
134. Casiornis rubra (Vieill.) Sclat. Macho; Salta, Oran, 29. VI. 96.
Fam. PHYTOTOMIDAE
13.'j. Phytotoma rutila Vieill. Macho; Salta, Oran, l.'i. V. 96.
Fam. HIRUNDINIDAE
130. Tachycineta leucorrhous (Vieill ) Shpe. Macho.s; Salla, Depaitamento
Rosario, IX. 96.
1.37. Progne furcata Bairl: Hembra; Salta, Molinos, XI. 96.
138. Atticora fucata (Temm.) líaird; Macho; Salta, Rosario de Lerma,
19. IX. 96.
139. *Stelgidopteryx ruflcollis (Vieill.) Baird. Ambos sexos; Salta, Oran,
VI. 96.
Fam. MUSCICAPIDAE
l'iO. Polioptila dumicola (Vieill.) Sclat. Macho; Salta, Oran, VIL 96.
Fam. MIMIDAE
141. Mimus triurus (Vieill.) Hartl. Machos; Salta, Valle de Lerma, 4.
Vni. 96.
142. Mimus modulator Gould: Macho; Salta, Valle de Lerma, VIII. 96.
Ii3. Mimus patagonicus (Lafr. >S: !>'Orb.) Gray: Macho; Salta, 12. VIII. 96.
Fam. TURDIDAE
l'i'i. Merula rufiventer Vieill. Macho; Salta, Oran, 2. V. 96.
145. Merula amaurochalina Cab. Hembra; Salta, Oran, 6. VI. 96.
l'iG. Semimerula fuscatra (I)"Orb. & Lafr.) Shpe. Hembras; Salta, VIH. 96.
Fam. VIREONIDAE
l'i7. Cyclorhis viridis Vieill. Macho; Salta, Departamento Rosario, V. 96.
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Fam. mniotiltidae
US. Basileuterus bivittatus (D'Orb.) Jnc_v. Macho; Salta, Oran, V. 96.
li:). Setophaga brunneiceps D'Orb. Macho; Salta, Departamento Oran,
¿4. IV. 96.
Fam. TANAGRIDAE
I'jO. Euphonia chlorotica (L.) Licht. ^Macho; Salta, Rio Bermejo, 2.S. IV. 96.
l.ól. Tanagra sayaca L. .\inbos sexos; Salta, Oran,V. 90.
l'j-2. Tanagra bonariensis ((lia.) Sclat. Ambos sexos; Salta, Oran, V. 96.
J.j8. Pyranga flava (Vieill.) Koslowsky. Ambos sexos; Salta, Oran, VI. 96.
l'jí. Arremon orbignii Sclat. Macho; Salta, Oran, 22. VI. 96.
I.J.J. Saltator aurantiirostris Vieill. ^lachos; Salta, .3. VIII. 96.
F.^M. FRINGILLIDAE
1.56. Pheucticus aureiventris (D'Orb. ct Lafr.) Sclat. Ambos sexos; Salta,
Oran, VI. — IX. 96.
157. Guiraca cyanea (L.) Sclat. Subsp. argentina Shpe. Ambos sexos;
Salta, Oran, VI. 96.
158. Spermophila analis (D'Orb.) Shpe. Hembra; Salta, Rosario de Lerina,
27. VIII. 96.
159. Chrysomitris ictérica (Licht.) Sclat. Machos; Salta, Rosario de Lernia,
VIII. 96.
160. Sycalis pelzelni Sclat. Ambos sexos; Salta, Departamento Rosario,
16. IX. 96.
161. Sycalis arvensis (Kittl.) Sclat. & Salv. Macho; Salta, Oran, 4. IV. 96.
162. Brachyspiza capensis (P. L. S. MiiUer) Rigdw. Macho; Salta, Oran,
V. 96.
160. Haemophila whitii (Shpe.) Sclat <.Vc Huds. Macho: Salta, Metm, VIII. 96.
161. Poospiza personata (Swains.) Shpe. Maciios; Salta, Rosario de Lerma,
VIII. 96.
165. Poospiza erythrophrys Sclat. Ambos sexos; Salta, Rosario de Lerma,
VIH. 96.
166. Poospiza torquata (D'Orb. & Lafr.) Bp. Macho; Salta. Departamento
Rosario, 20. VIL 96.
167. Poospiza melanoleuca (D'Orb. & Lafr.) Bp. Macho; Salta, Departa-
mento Oran, 27. V. 96.
16S. Saltatricula multicolor (Burm.) Biirni. Ambos sexos; Salta, Oran,
12. VI. 96.
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100. Embernagra olivascens (I)'Oili. i^i Lafr.) D'Oib. Mi)cho; Salta, Oran,
k. IV. íiO.
170. Phrygilus fruticeti (Kittl.) Dai'w. Macho; Salta, La Poma, VIII. Í»G.
171. Phrygilus plebeius Cab. Ilrinbra; Salta, Incahuasi, 29. IX. 06.
172. Coryphospingus cristatus (<iin.) Cab. Aiiibo.s sexos: Salta y •Tujuy,
I. Utí >- VI. ti?, resp.
173. Parearía cucullata (Lath.) Bp. Macho; Salta, Oran, 27. IV. P6.
Fam. ICTERIDAE
17'j. Molothrus bonariensis ((liii.) Cab. Macho; Salta, 4. III. 9fi.
175. Molothrus badius (Vieill.) Cab. Ambos sexos; Salta, lU. III. 96.
170 Leistes superciliaris (Bp.) Sclat. Ambos sexos; Salta, Oran, V. y VII. 96.
177. loteras pyrrhopterus (Vieill.) O'drb. iÍí Lafr. Ambos sexos; Salta,
Or.'in, 20. IV. Ot!.
Fam. CORVIDAE
178. Cyanocorax chrysops (Vieill.) Shpe. Ambos sexos; Salta, Oran, IV.
y VIII. 96.
Musclsaxicola morenoi n. sp.
El colof general por encima, es pardo, algo más obscuro
sobre la cabeza y que se vuelve más acanelado hacia la ra-
badilla.
La frente es gris claro; una ceja blanca, bastante ancha, se
extiende desde los respiraderos nasales hasta la nuca. El espa-
cio preocular es bruno negruzco, algo más obscuro que las tec-
trices de la oreja.
Las alas y la cola son de color bruno. Las barbas interio-
res de las rémiges se vuelven blanquizcas en su región basal; el
blanco es más puro en las {¡rimarlas. El borde exterior de las
rémiges secundarias está finamente ribeteado de ocre claro, con
las puntas blan(|uecinas. Las tectrices primarias están orladas
de color ocre, formando así una fajita transalar continua; las
secundarias terminan en el mismo color, pero poco pronunciado.
Las rectrices exteriores tienen las barbas externas blancas
desde la base hasta cerca de la punta. Las plumas supi-acau-
dales son del color de las del dorso.
Los costados del cuello son algo más claros que el dorso; la
garganta es gris, como el cuello.
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LlI pecho, costados y vientre son de color ocre claro; las
plumas de la región anal blancas y de un blanco acanelado las
subcaudales.
Las plumas axilares y tectrices subalares menores, son bru-
náceas en la base y blanquizcas en su mitad apical; las mayo-
res, de un brunáceo claro uniforme.
Pico y patas de color córneo obscuro.
Largo total del cuero regularmente embutido 14 ctm.; del ala
<S cm.; de la cola 7,5 cm.; de la ceja 2,5 cm.; del tarso 2,1 cm.;
del pico, desde el ángulo bucal hasta la punta, 1,4 centímetros.
Esta interesante especie que se distingue fácilmente de sus
congéneres por los caracteres citados, fué hallada en Santa
Catalina (provincia de Jujuy), en Marzo 1897. Me es grato de-
dicarla á mi distinguido Director como recuerdo del viaje á estas
regiones efectuado en su compañía, en Septiembre de 1903.
La Plata, Noviembre de 1903.
